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REALES ORDENES
Subsecretaría
BAJAS
Excmo. Sr.: Seg(m participa a este Ministerio el
Capitán general de la cuarta región, falleció en Barce-
lona el día 5 de corriente mes, el General de brigada,
en situación de segunda reserva, D. José lVIolilla Sa-.
lazar.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. uiuchos allos.
Madrid 6 de mayo de 1922.
OLAGUER-FELll1
Señol' PNsidente del Consejo Supremo {le Guerra y Ma-
rina.
Señor Interventor civil de Quena y Marina Ji del Pro-
tectorado en 11arruecos.
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Circular. 'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), como con-
tinuaci6n a la real orden de 27 del pasado (D. O. nú-
mero 96) que aprobaba los proyectos 'de campañas y
viajes de instrucción de la Escuela Superior de Guerr,u¡
se ha servido disponer lo" siguiente:
A má:s del personal nombrado asistirán al viaje del
primer curso 'un cabo. y dos soldados de la plantilla de _
la Escuela y dos asistent~ de profesores. Al de la
clase dJ8 .A:stronomía, un cabo y cuatro soldados, también
de la Escuela. Las fechas de ,este viaje pueden alte-
rarse 'Siempre que no constituyan aumento' de días, y
se haga entre los señ...aladoS( para la clase en la real
orden de referencia. Al viaje del tercer curso concUrri-
rán, a más del personal dicho. tres tenientes alumnos,
y el profesor auxiliar regresará 'a Madrid el 1.0 dejunio. 0
A la, campafia táctica se nevará un caballo más de
repuesto, de la dotaci6n de la ESGuela.
De reul orden lo digo a V. El. para su conocimientot demás efectos. DiOfl guarde aY. E. muchos uñoso
..",adrid 6 de mayo de 1922.
OLAGmm-FELIti
Señor•••
LICENCIAMIENTO
Cir~mlal". Excmo. Sr.: Ordenada la repatriación de
algunas' unidades expedicionarias en Africa, empezando
por varias pertenecientes a la Comandancia general de
:iiíelilla. y teniendo en cuenta. lo que previenen los ar-
tículos 220 de la vigente l~y de reclutamiento y 453 del
reglamento para su aplicaci6n, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer lo siguiente:
1.0 Serán licenciados, desde luego, todo,S los indivi-
duos acogidos al capítulo XX de dicha ley, pertenecien-
tes a los, reemplazos de 1919 y 1920. que tengan cum-
plidos los plazos que determinan Jos artículos 267 y
268 de la refexida ley y se hallen sirviendo precisamen-
te en unidades 'qu.e se encuentren en la Península e Is-
las Baleares y Canarias; es decir, que no pertenezcan a
unidades expedicionarias en Africa.
2.0 Los individuos acogidos al citado capítulo' XX
que folTl1.an parte de las unidades expedicionarias que
se vayan repatriando. sean de los indicados reemplazos
y tengan 'cumplidos aquel10s 1)1n2OS, se hún licencian-
do a medida que dichas unidades vayan ,regresando a bUS
gua.rniciones de origen en la Península Baleares o qa-
narlas. . , .
S.? Se licenciarántaml)Ién, desde' luego, los Indivi-
<1uo.s acogidos a las: ventajas del voluntariado de un a,ño
y a las de denuncia de pr6fugos que se haIlen sirvien-
do en filas en las unidades que 'sé encuentran ·en llit
PenínsuJa e Islas Bale.ares. y Canarias, o sea, que no
pertenezcan a ttnid,l\'c1,es expedicionarias en Africa, e
igualmente serán licenciados los pertenecientes a las
unidades oexpedicionarias. a medida que vayan regresan-
do ésta.s' a sus guarniciones de oriien, siempre que
unos y otros hayan cumplido los plazos que determinan
respectivamente 1.3.S reales 6rdenes 'Circulares de 27 d~
diciembre ,de 1919 (C. L. núm. 489) y de 6 de septiem-
bre del mismo año (D. O. núm. 205). ..'
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás ef~ctos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1922.
OLAGUER-FELúi
Señor...
RESIDENCIA.
Ex:cmo. Sr.: Accediendo·a lo solicitado por el General
de brigada D. Luis Nava.rro y Alonso de Celada, el
Rey (q. D. g.) ha, tenido a bien autorizarle para que
fije su residencia en Badajoz, en concepto de dispo•
nible, debiendo sufrir efec~s administrativos a' partir
de la revista 00 comisario «él presente mes.
De real orden le digo a V. E. para su conocimiento
, ..~.
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Sección de-Infantería
ASCENSOS
OLAGUER-FELl1'i
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señol'es Comandante general tle Melilla e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
OLAGUER-]'ELrO:
Sefior Capitán general de ]a cl1~lrta región.
SeiíDI' Interventor civil "de Guerra y Marina y de] Pro-
tectorado en .Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista do la propuesta de ascenso
que V. E. cursó a este :Ministerio 'con escrito de 27
del mes próximo pasado, formula4<a a favor !fe.los
suboficiales de complemento con destmo en el regumen-
to de Infantería La Albuera núm. 26, D. Enrique Ar-
deríus Hospital y D. Enrique Amoros Bonell, teniendo
en cuenta que han sielDe conceptuados aptos pfr~a el
ascenso y lo preceptuado en las reales órdenes CIrcu-
lares de 27 de di'Ciembre de :1919 {C. L. núm. 489) y
21 de octlIDre última (D. O. núm. 236), el Rey (que
Dios gu;arde) 00 lla servido aprobar la referida pro-
puesta y conceder el empleo de .alférez de c~mpleme~to,
del Arma de Infantería a Jos CItadOS subofiCIales, aSlg-
nándoseles en el que se les 'OOnfieJ:'e la antigüedad de
esta fecha, y quedan?o afectos !!tI mencionado ~u~rpo.
De real orden ]0 dIgO a V. E. para su conommIento
v demás efectúS. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
"Madrid 6 de mayo de 1922.
L6pez Mau;in, enfermera 11rofesionul militar, de plan-
tilla en el Hospital l'11i1itar de 11rgencia de esta Cor~~, y
con destino en el equipo quir(lrgico núm. 2 (l\IebJ l~,
según real m-den de 26 de noviembre del pasado aIlO
(D. O. núm. 265)" en súplica de aumento tle haber. por
servir len Africa; el Rey (q. D. g.), de -conformIdad
con lo resualtoo en cnso aniíJogo po:r real orden de 5
de noviembre citado, se ha servido conceder a dicha
enfermera mientras praste servicios en Marruecos, un
aumento de la mitnd de su jornal. que ]e será abonado
por el Hospital Militar de Melilla, .con 'c~rgo al ca-
pítulo sexto, artículo único de la SeccI6n. déClm~ .tercera
del presupuesto, .continuando el HospItal nllhtar de
urgencia abonándola el jornal que tiene asignado, con
~argo al capítulo octaYQ, artículo único de la Sec-
ci6n cuarta
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mnchos años.
Madrid 6 de mayo de 1922.
OLAGUER-FELrQ
Negociado de asuntos de Marruecos
DESTINOS
-
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señores Capitanes generales de la euarta y séptima re-
giones, Comamlante general de Ceuta e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
OLAGUER-.l!'EU11
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor civil. de Guerra y JIilarina y del Pro-
tectorado en Mi'trruecos.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 <le" mayo de 1H22.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 propuesto por V. E.
en 28 de abril próximo pasado, eJ Rey (q. D, g.) ha
tenido a bien disponer que el tepiente médico don
Donato Bañares. de la séptima Comandancia de tropas
de Sanidad MiÚtar, y en comisión en. el regimiento
Infantería de Luchana núm. 28, pase destmado al Grupo
de fuerzas regulares indígenas de Ceuta n'úrn. 3, en
vacante de plantilla que de su clase existe. ..
De real orden lo digo a V. E. para su conOCImIento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos uñoso
l'.iadrid 6 de mayo de 1922.·
OLAGmm-FELId
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señores Comandante general de Ceuta e Interventor
civil de Guerra y Marina y del lliotectorado en Ma-.
rrueeos
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por el Co-
mandante general d~Ceuia en 25 de abril próximo
pasado, el Rey (q. D. g.) ha tienido a bien disponer
que. el' soldado de Infantería Joaqufn Martín Pascual,
cause baja en el Grupo de fuerzas regulares indígenas
de Geuta rt'úrn. 3 Y alta en el batal16n de Cazadores
"Barbastro núm. 4. Cuerpo de 1m procedencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo <16 1922.
Ex.cmo. Sr.: Conforme 'Con ]0 propuesto por el Co-
mandante general de MeJilla en 28 de abril próximo
pasado. el Rey (q, D. g.) ha tenido a bien disponer que
el soldado José Nicolás Mirete cause baja en el Grupo
de fuerzas regulares indígenas de Melilla núm. 2 y
alta en el regimiento Cazadores de Alcántara, 14.0 de
Caballerfa, Cuerpo de SIl procedencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. ntuchos años.
M:adrid 6 de mayo 'de 1922.
OLAGUER-FEull
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señores Comandante general de Melilla e Interventor
civil de Guerra y Marina y del P.ro1Jectorado en M¡t-
rruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido a este Mi-
nisterio por el Com¡¡.ndante general de Melina en 23
de marzo último, acompañando instancia de. doña Elvira
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de ascenso que •
V. E. curs6 a este Ministerio, con escrito de 21 del mes
pr6ximo pasado y 3 del u.c'tual. formulada a favor de
Jos suboficiales de complemento 'Con des,tino en el re-
gimiento de Infantería Segovia núm. 75, D. Joaquín
Sánchez Torres, D. Jesús ArJluguren Mitsuf. D. Jesús
Gabriel Gareía, D. Jesús Acedo Iglesias, D. Francisco
Clemente Gutiérrez y D. Juan Pérez Izquierdo; tenien-
do en cuenta que han sido conceptuados aptos para el
ascenso y lo preceptuado en las rea1les 6rdenes circu-
lares de 27 de diciembre de 1919 (C. L. nÚm. 489) y
21 de octubre último (D. O. núm. 236). el Rey (que
Dios guarde) se ha servido aprobar la referida propues-
ta y conceder el empleo de ,alférez de complemento del
, Arma de Infantería a los citados suboficiales, asignán-
c.,oseles en el que ~eles confiere la antigiiE'...dad de esta:
fecha y quedando afectos al mencionado cuerpo.
De e real Ortlim ]0 (HITO a V. ID. pnra BU conocimiento
y dcma.s. efnctos. })ir.'s p'narc1n :<l ,l. l~~. 11HlClJOS :::.fíos'.
l\faorirl 6 ·d1.? ltlnyo de lcp~~2.
OLAGUER-FEUÚ
Señor' Capitiín g-eneml de ~a s{>ptirna regi6n.
Sefior InterVentor civil de Guerra y ~.:rarina y del Pro-
tectora.C1o en Mnrruecos.
D. O. núm. 103 7 de mayo de 1922
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OLAGTIER-FELlÚ
HESERVA
DESTINOS
OUGUER-FELIfi
de l~ segunda y sexta rO-Señores Capitanes generales,
giones. "
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del 1\0-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del concurso nmmciado por
real orden de 7 del mes próximo pasado (D. O. núm, 81)
para proveer una vacante de comandimte en Somn-te-
nes armados de Cataluña, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido designar para ocuparla al de dicho empleo del
Arma de Infantería D. Moisés Serra Bartúlomé, del re-
gimiento ,k:da núm. 55, como comprendido en el inciso
i), párrafo segundo del articulo 13 de.l real decreto
de 21 de mayo de 1920 (C. L. nú.m. 244).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dielil'ás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ufíos.
Madrid 6 de mayo de 1.922.
OLAGUER-FELIfi
Señor Capitán ge~eral de la cuarta regi6n.
Señor Xnterventor dvil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Mal'l'uecos.
Sermo. Sr.: Vista la instancia que V. .A. R. cursó a
este Ministerio' en 22 c{le1. mes próximo pasado, promo-
vida por el capitán de Infantel~¡a D. Juan Alonso Ruiz, '
del regimiento Sorin, núm. 9, en súplica de que se le
concecla. el pase a situacI6n de reserva, el Rey (que
Dios guarde), ha tenido a bien acceder a· la petici6n .
del interesado concediéndole el pase a la expresada
sit.:ación de reserva, ásignítndoJe el haber mensl1aI (1("
Excmo. Sr.: Visto el .concurso anunciado por real
orden de 1.° del mes próximo pasado, pro¡a proveer una
vacante de juez permanente de causas e¡n la segunda
región el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer /le cu-
bra cdn el coronel 00 Infantería D. Rafael Márque.z Ca-
ballero .de la zona de Logroño núm. 31.
De :eal orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos : -' "
Madrid 6 die mayo de 1922.
Snlntdol' Bolil1::t lHuñoz.
l.o11gino MartIn Ilcnel'u y Darreto.
Ham(\n Dm'ún lJÚshlló.
Pablo Hodl'lgucz Galvltl1.
.Jos6 María Compafi MOl'ata).
Antonio Gut.i6rn·z BU1'@Qs.
Antonio Pons GOl1zúlez.
"\.useneio Mañe 11111'6.
ILltIael Huiz Domínguez.
Manuel Vega Santiago.
Presentan partida sin legalizat y no acompañan ee,·ti~
ficado del banderín de enganche.
Jnan Vicente Azor.
Lorenzo Vera Serrano.
l:~rallcisco Piñeiro..
No comprueban nada.
l'Jl'asto Muñoz Badín.
Anrelio Márquez Fontalva.
J'nan Valverde lIernánder., filimlo ron el nomhro ¡le
EribertD Pozo Vega.
Francis'Co Castro Fuente¡;.
JnUán Romero Vícens.
José Dionisio González ]i'ernández,
Te6filo Nafria Calvo.
Antonio Campos Navarro..'
Madrid 6 de mayo de 1922.-Dlaguer-li'elíú.
BAJAS
Excmo. Sr.: m Rey (q. D.' g.) se ha servido pro-
mover al empleo de alférez de la eíicala de reservu re-
tribuJdn, del .Arma de Infantería a los suboficiales d01\\
Manuel Cerverón L6pez, deJ~ regimi>ento I3ai10n núme-
ro 24, y D. José Escandell Roig, del de Inca mim. 62,
por ser los lllÍlS antiguos de su escala y estar declara-
dos aptos para el a.scenso, dlzbiendo disfrutar en el
que se les confiere de las antigi.i.edades <l1e 6 y 24 de
abril próximo pasado, respectivamente.
De real orden lo ~ligo a V. E.para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ¡,ños.
Madrid 5 de m¡tyo de ,192~.
Sefior•••
Juan Castillo Martt.
Manuel Porta de la Peña.
Manuel Sl;villa Rosales.
Pedro Legil,lo Riesco.
Marcos Yera Parr.a.
Juan HallÚrez Sánehez.
Luciano Leal G6mez.
Pedro r.rrascasas Casto.
.Arturo Lorenzo Pérez.
'Salvador Vidal Guillan.
Angel Trebolle G6mez.
José Cortiell:¡, GasuIla.
Alfredo del Castillo GonzáJez.
Luis Cashniro Refojo,s Maxijío de Ballona.
Antonio Moreno Contreras.
Manuel López Narváez.
I<'ranclseo Fores Obiol
Manuel Rufino Sierra Muñiz. filiado 'con el nombre de
Manuel Sierra Fernánde"z.,
Patricio Cánovas Albar:r¡acín.
Gabriel Abad Aguil€¡ra.
Amador Granen Mesaclo.
Modesto éarrera Gasol.
Hafael G6mez, filiado con el nombre de Lea.ndro Gon-
záJez .aureía.
Remiten partida sin legalizar y ac9llnpañan certificado
del banderín de enganche.
José Sánehez Jurado.
Remiten pm-ti;'a legalizada y no a~ll'mpañan certifloado
del banllerín de oo§anche.
Al1gcl Hodl'íguez Picado.
Hum6n Granda Gurüía.
Relación que s:e cita
Compruehan la minoría de edad y falta de consen-
timiento.
Ci1'CulaT. Excmo. Sr.: Vistas las instancias dirigidas
a e¡;te Ministerio por los lJadres y h1ltores respectivos de
los soldados que a continuaci6n Be relacionan, en súplica
de la correspondiente baja en el Tercio de extranje-
ros por :su 'Condición de menores, y teniendQ en cuenta
lo preceptuado en la real orden de 10 da noviembre
del año de 1920 (D. O. núm. 2561, el Rey (q. D. g.)
se ha s&"'Vida disponer sean licenciados, pasaportándo-
lo:;; p,ara el punto de residencia a los que en la cita-
da relaci6n figuran 'COmo comprobada su minoría de
edad y falta de consentimiento, siéndolo jguaIllloote lo,;
demás, cuando a falta. de datos en el expresado Ter-
cio informen 1(\.'3 jefes de banderín al alto Comisario,
por conducto de las r€Spectivas autoridades, que los
padres o tutores han justificado ante ellos la falta de
Tequisitos que a cada uno se señala y no hM sido pre-
vistos al hacer sus peticiones a e,ste Ministerio. ,
De real orden lo digo a V. E. para .su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1922.
OLAGTIER-FELIÚ
Señores capitanes generales de la sexta regi6n y de
Baleares.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del, Pro-
tectorado en 11arruecos. '
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150 pesetas, que le ha si?o .señalado p?r.:J. Conse~o
Supremo de Guerra y Marma y que perclblra a p.artlr
de 1.0 de junio próximo por la zona de reclutamlen;.to
de Sevilla núm. 7, a la que quedará afecto, por fiJar
su residencia en dicha capital.
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos años•
.Madrid 6 de mayo de 1922.
JOSE M.a DE OLAOUEQ-FUUi
Sefior Capitán general de la segunda región.
Señore,s Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
--Sección de Sanidad Hllltor
ASCENSOS
Circul:w. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conferir, en propuesta reglamentaria de ascensos,
el empleo s.uperior inmediato, al teniente y alférez,
respectivnmente, de la Escuela de Reserva de Sanidad
l\Iilitar D. Manuel Moral Yesares, de la Jefatura de
Sanidad Militar y Hospital de Larache, y D. Rafael
Román Alvarez, de la segunda Comandancia de tropas
de] citado 0.1611JO, por ,'ler los más antiguos de su
escala declarados aptos para el ¡;,scenso; debiendo dis'·
fratar en el qne se les confiere la antigüedad de 2'i
~le abril próximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
:v o",más efectos. Dios guai'de a V. E. muchos afios.
:\facrid 6 {le mayo de 1922.
OUGUER-FEItl
Se;:or...
--
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dioo guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de mayo de 1922.
OUGUER-FELl11
Señor Comandante general de Laraehe.
SUELDOS. HAB.ERES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la consulta formulada por V. E.
en 1.° de enero último, relativa al abono dIO los suel-
d,o,s .correspondientes a los jefes y oficiales de e.se te-
rritorio que figuran como desaparecidos; ignorándose
aún si son muertos o prisioneros, el Rey (q. D. g.),
~ acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 18 del mes próximo pasado, {le ha
servido disponer que el referido sueldo deben percibirlo
las personas qwe en su caso tengan derecho a la pen-
sión que determina la ley de 29 de junio de 1918, en
relación con el artículo 5.° de la de 8 de junio de
1860, y por el rigurooo orden de preferencia que ésta
es'tablece; debiendo. por tanto, probarse la pobreza del
perceptor únicamente en el ca,so de que lo sea el padre
del jefe u oficial desaparecido, y todos acreditar su
derecho ;en igual forma que si so tratara de percibir
pensión, quedando ,solamente exceptuadas de presentar
la documentación prev€.nida las esposas cuando éstas
sean las perceptoras, residan en, Melilla y notoriamen·
te sea conocido de la autoridad militar el hecho de
que habitaba en el domicilio de su marido y éste siga
figurando entre los de.sap:¡tre.cidos.
De re:(l orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y (iemás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
l\fadrid 5 de mayo de 1922.
ÜLA.GUlm-FJ:LId
Señor Comandante general de MeliDa.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu"rra y Ma-
rina.
DESTINOS
ASCENSOS
EX'cmo. Sr.: En vista de lo propne8to por el Direc-
tor de la Academia de Artillería, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a ~ien conceder el empleo de alférez alumnQ
Sección de Instrucción, REclutllmi~nto
, CuerDo~ diversos
ACADEMIAS
OLAGUER-FELrti
Señor Capitán general de la tercera. región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guérra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
Emilia Sapena García. domicilif:dt¡ en Valencia, -calle
de J~rge Juan, letras P y S, viuda del capitán de. la
Guardia Civil D. Casto Escolano D'Aigueril1e, falleci-
do en 3 de mayo de 1921, en súplica de que a su hijo
D. Luis Escolano Sapena ~e le conce<1:an 10$, beneficios
que la legislación vigente otorga pa¡;a el ingreso y
permanencia en las Academias militares, como huér-
fano de militar muerto a consecuencia de enfermedad
adquirida en las posesiones del Golfo de Guinea, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo ·con Jo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y :Marina en 26 del mes próximo
pasado, se ha. servido acceder a la petición de la re-
curl'Cnte, con arr.eglo a lo que pre.ceptúa el, real de-
creto de 18 de diciembre de 1915 (C. L. núm. 236).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mU.chos años.
M~drid 5 de mayo de 1922.Sección de Justicia YAsuntos generales
MEDALLAS
OLAGUER-FELId
Señor Capitán general de Canarias.
Seí'íores Capitán general -de la primera región e lnter-
ventol'civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
-----~...--------
.Excmo: Sr.: No existiendo en Santa Cruz de Tene:
rife más que dos médi.cos del Cuerpo de Sanidad l\filitar,
pOi' haUarse prestando ·servicio en Africá todos los
d€,:";,ú,, pertenecientes a la plantilla de dicha plaza,. el
Rey (4.. D. g.) ha tenido a bienaisponer que el coman-
d2.!l<e médico D. Luis Gabarda Sítjar, continué, mien-
tr"/"~s persistan las actuales circl1nstancias, en la, conli-
s:ién que de.,empeñaba con anterioridad [t su destino a
Ir.. Clínic" Milita.r del Manicomio de Ciemp02uelos; por
l'~al or(~e.n ciréular (b 22 de abril próximo pasado
(D.Q. núm. 92). •
¡ He real. {)rdeli lo di1ro a V. E. Í)ara su conocimiento
y. (b!:nás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
bín(lrW {j -ela mayo .de 19B2.,
Excmo. Sr.: En vista· del escrito de V. E. de 7 del
mes próximo pasado, dando cuenta de haber concedi-
do la adición del pasador «Larache» y llapa roja de
herido en la medaUa del Rif qwe posee el' capitán de
las tropas de Policía indígena de aquel territorio, don
Jenaro Uriartc Arriola, el Rey (q-. D. g.) ha tenido a
bien a;probar la determinaci6n de. V. E., por ajustarse
a los preceptos de la ,real orden circular de 18 de
agos1to de 1918 (C. L. núm. 308).
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que deseen tomar parte en él, prOJlH>Ver'"dll sus mstandas
en el plazo de un mes, a contar desde la feeha de la
pubIicaei6n de esta di.sposici6n, aeompai1adaa de las co-
pias íntegras de las hodas de servici0'S y de hechos y
d~ás doeumentos ·just.ificativQS de su a!ltitud, las 'que
se\án -cursadas directamente a est.e Ministerio por lOl!
primeros jefes de los cuerpos o dependencias, como ln-e-
viene la real orden circular de 12 de marzo dll3 1912
(O. L. núm. 56), en la. inteligenci.a de que las instanciM
que no hayan tenido _entrada en este Centro dentro del
quinto d{a después del plaM señalado, se tendrán por
no recibidas; consignando los que se hallen sirviendo en
Baleares, Canarias y Africa, si tienen cumplido el tiem-
po de obligatoria permanenda en est.os territorios.
De real· órden lo digo a V. E. para su conooimiellto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 &l mayo de 1922.'
OLAGUER-FELIú
Señor capitán general de .la quinta regi6n.
Señ~res Capitán general de la pr~era regi6n e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y <lel Protectorado
en Man'Uecos.
Señores Capitanis generales de la quinta y séptima
.·regiones y de Balcarc,s y Canarias y Comandante g'J-
naral de Melilla. o
Seriar Interventor civil de Guena y JVfarhJ3 y (~~l PI'OC
tectorado en MarJ'uecos.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el soldado Mauricio Pénez Alvaro, {lesUnado
por· real orden de 11 de enero último (D. O. nfun. 9)
al regimiento tic InfooteliÍa Infante núm. 5, sea baja
€n el mismo y alta. en el Servi'cio de tropas de Aero-
náutica.
.. De real orden I{} digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ~ños.
Madrid 5 de mayo de 1922.
Señor .••
Excmo. Sr.: Hallándo~e justificado que ·los indivi-
duo.s de la relación adjunta que e.:tupieza con Rafael
Pino Tormo y termina con BIas Antona González,
pertenedentes al los' reemplazo,s que se indican) es-
tán comprendidos en la real orden 'de 16 agosto de
1919 (D. O. núm. 182), eJ Rey (q. D. g.) se ha
sOl'vÍdo disponer que se devuelvall a 10'8 interesadós las
eantidac1es que ingresaron par.a l'educir el tiempo de
servicio en fiJas,s,egún cartas de pago expedidas en las
., fechas, con los n(uneros ~' por las Delegaciones de Ha-
cienda que en la citadn relación se expresan, como
igualmente la ¡luma que dehe ·ser reintegrada, IR cual
percibirá el individuo que hizo el depósito o la persona
Iautol'izad·a en forma legal, segi1n .previene el artículo470 del r<,glamento dictado para .la ejecución de lacitad.a ley.De renl orden 10 digo a V. E. para su. conocimientoIy demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
i Madrid 5 de mayo de 11)22. OLACH,~R-FEUú
1;
Ij
d3 la misma, a los alumnos que figttr.an en la siguien-
te relación, que principia con D. Alfonso Noreila y
GÓm'!'z-A'(€.bo y renmina con D. José Mal"tos Cast:>~o,
por haber aprobado los tres primeros años del pla,n
de e.studios de dicho Centro, asignándoseles en su nue-
YO empleo la antigüedad de 14 de noviembre últiino.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V; E. muchos años.
:l\fadrid 6 de ma.yo de 1922.
OLAGUER-FEIm
Se:ñor Capitán :gener'al <1e la ,séptima región.
Sefior Int.erventor civil de Guetrra y l\farina y del Pro·
tectorado en Marruecos y Director de la Academia
de Artillería.
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer. con arreglo a
lo que pre0epma el real decreto de 1.0 de junio de 1911
(C. L. núm. '109) y real orden circular de 21 de mayo
de 1921 (D. O. núm. 111), una plaza de comandante
profesor, en comisión. en la Academia de Ingenieros,
que ha ·de desempeñar las terceras clases ele primer afta
(Leyes penales, Ordenañza.s, Servicio interior y de guar-
nición. Constitución del Estado, Túctiea de Ingenieros,
Fu.sil Mausel' e Instrucción de tiro) y las dases de Di-
b?jo de todos los cursos, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bIen disponer se celebre el cQ.Yrspondiente COllcm'SO. Los
Relaci6n que se dta
D. Alfonso NOl'eña y GÓll1cz-Acübo.
» ¡>atdcio de Medilla y Lafuente.
> Mario He¡.i:a Lah~'ada. ,
» Fernando Calleja Rivera.
» Fernado Vergara Hidalgo.
» FerllÚn de Urcola Fernández.
» Jo.aquín Fuentes Pila.
» Manuel Peciña y González de Suso.
» Fernando Rooríguez Al;mcida.
» José Jiménez Jiménez.
,; Juan Rodríguez Bonet~
» Antonio Parada y Parada.
» Gregario del Campo I\1eudoza.
;) lifarcelino Díaz Sánchez.
» Rutino Bafión Galindo.
» Antonio Andrés y Ruiz del ArboJ.
» Salvador Ripoll Moren.
» Julio Fernándcz Adame.
~.. LUis Martínez Mateo.
» Antonio BerhÍl Sancho.
» Santiago Fajardo Martell.
';lo José Junquera QuinUa. .
:> Carlos Pérez-Herce y GOllzález.,
» m.cardo Castro Carnncho.
» Agustín Muriedas Martí.
» EmilioRuiz Mateos~
» Miguel Fajardo MarteJ1.
» Guillermo Casares Hodrígnez.
» Jhan Conde Martillez.
» Serafín Vierna Belanc1o.
» Juan Palou do Conwsena y A.lorda.
» José :Martos Castro.
Madrid E\ de mayo ele 1922.-o1aguer-F~iú.
Relaci6n que se cita.
.UJ juli:> , •
J a~~'JfÜ0
2 ldem •
15 idem •
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IQH,' 8~ Valladolid.l 500Ii'púl' 27')lvalenci~... 7.~()19'~'11 419¡S¡:lanlanC'\o! 75°
~a~ael Pino Tormo ••..••.•••...•••• ,. C;,ja de rcc1ut.Q Alcaiíiz, 70 ..••••..
Féhx: A:b<uán· TI'!. per.J ••• , . . . • •• • • •• .rieg. loí."· Victoria, 76 .. ' .•......•..
José Marí¡¡ JU9n Martínez. ..••. ..• .••. COn-l~. Al t.a Mallorc;1. .••.. , •.•.... \
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Excmo. Sr.: H(t1J:indose justificado que Jos indivi-
duos que· se expresan en la siguiente relación, que em-
pim;a con Vic2nte Aguado Perdiguero y termina con
'Jose Fern:lndez Ramos, pertenecientes a los reemplazos
que se indiean, están comprendidos en el artículo 284 de
IR yi¡;;ente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha
serdclo disponer que <le devuelvan a los interB¡mdos las
cantidades que ingl'esaron pal'U l'educir el tiempo de
servicio en filas, sC~'Ún cartas de pago expedidas en las
fechas, con los números y por las Delegaciones de Ha-
ciendlt que en la citada, relación se expresan, como
igualmente la suma que debe ser reintegl'a{la, la cual
pc'rcibirt1. el iudividuo que hizo el depósito o la persona
autorizada en formol legal, según previene el artículo
470 del reglamento dictado para la ejecución de la ,~
citada levo t,
De real orden lo digo a V. E. para su couocimiento ¡Ii
y demás efectos. Dios gual1de a V. E. muchos años. 'I.i
l\:ladrid 5 de mayo de 1922. ,
OLAGUER-FEL¡Ú '
Señores Capitanes genel'ales de la primera, tercera,
cuarta, .quinta y oct.'lva regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Relaci6n que se cita.
Soo
50o
50o
25o
50()
50o
50o
50o
5°o
25o
1.00o
50o
25o
seo
,Soo
6[0 Toledo ....
4CO idem •.•••
656 Jaén ......
5.429 Valencia •.
403 Murci1l. ••••
402 ídlCm .••..
339 Iclem .
787 ldem ' ..
r8 Barcelona..
3.87& Idem .....
761 Lédda •••.
842 Castt-lIón •.
201 Coruña •.•
#~~.'Q- • I-{ :::.~:". """,' '-'-1 I··....,·""'~·~ '::":" J:"'~~;.~,¡",::Nf).~BRES .OE LOS RECLU'1'AS ':lo~ I Caj& de recluta \ 'JRpr:;ode qut! llxi/lag f(¡!ntll'
ti; a.~ la tJtl'tf¡; :¡raj~
"~~,_ ,_~_.., __. _ ~ ~"-1Ull.ty,miell.to i"::oylll.ola· ~ Cia- Año 1__(l,_e_~_~_'l1i_':J_I~~_;;-~"'~t,.s
Vicente Aguado Perdigue- !
ro , 1918 Alcobendas ~Ia1rid Madrid,2 1 29 enero. 1918 3.067 Madrid .
Ignacio Valentín Roca .. ,. 1918 Madrid [dem Getafl:', 3 ¡, 6 febro.. 1918 753 [dem .
lJsé Barcia de Angela Her- . l' I
masilla, .•..•••••••.. , 1920 Toledo .•••••• Toledo •••• Toledo, 5 .••. !2S.enero. 1920
El mismo .•••..••••..••• 1920 [dem •.••••• > Idem •.••••• Idem..••••••.. , 1SIagosto. 1921
Antonio Mata Bravo._.. 1921 Jaén ....... , Jaén.... "' .. !aén, 14 ...... 1 19 Cebro. 1921
Adolfo Matamales Alonso. 1Q201 Benagu<'dl •.. Valencia•••. Valencia, 33 •• 11 30 fepbre 1920I
Enr;que Gil Banegas ..... 1[921 Archena ..... jUurcia ..... CieZ8,48 ... "11 14 ~ebro 1921José Hanegas Gil.. , ••.•.. \1921 lIdero •••••••. Idem ••••••. I,1em ••••• ,. 114 ldem. 1921
E;nil~o Fuces Rmegas [9'8 __ieza •..•..•. Idem ¡dem ¡ 8¡junio. 1918\
El unsmo, 1918 ldem Idem [dern :, :;¡8'sepl:>re 1918
José J.I.a Cugat Gironl'1Ia .11921 Barcelona Barcelona 3:rcelon8, SI., 3 ~nero. [921 I
JQsé MarH Rufas•.......• 192:\1 dem Idem \ klem 52...... 29 ldem. !9 H 1
losé Oiiva Gelab"lt•.•••. 19::::lI¡GiViS.: - Lérid" "1 Ba!guer, 60.. ··1 16 febro.. Ig22¡
Fra11cisco Viciano Altava 1916 Castellon Castt!!ón ••. 2asteHón, 72"1 28 nobre. 1919
José l'ernández Ramos ... 1921 Ferrol .. Ccruna ..... Ferrol, 99 .. "1 161¡f\:;brooe 1921l' ,
-~;'~"":;;:·;'~~=-r~"__~~__~__'::"' ~ ~u ;""__~~••---.'~>.,:~
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Excmo. Sr.: Vists. la instancia qm: V. E. cursó a
este :llfinisterio con su escrito cle 1.i> {:e octubre últi-
mo. pl'omOlrid:t por Fructuoso Aguil're Munárriz, padre
del. artillero que fué de la Comandancia de Artillería
de Pamplona Victoriano Aguirre Mocoa, en súplica de
que quede sin efecto su destino a la de Melina, en
que actualmente sirve; tenit'ndo en cuenta lo lJl''8veniclo
en el artículo 431 del reglamento para la aplicación
de la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do eon 10 informado por el Consejo Supremo de Guerra
y IVfarina, se ha serviclo dislJcner que el referido indi-
viduo ,Slea b;¡ja en la Comandancia de ArtillerIa de Me-
Ulla ¡" alta en la de Pamplona, a la que pertenecía.
De real orden lo digo a V. E. para su, conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
MildriiJ. 5 d:e mayo de 1922.
OLAG'UER-FELlti
Sefiol' Capiti'm general de la sext.a región.
Señores Comandante general de Melilla y Presidente
<1;',1 Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Vista lríl. instancia qUG V. E. cursó a
este Ministerio con su escntode 24 de enero último,
promovida por Alejo Sarries Zabalza, padre clel arti-
llero que fué de la Comandancia de Artillerlí:1 de Pam-
plona, Romualdo Sardes Olite, en súplica de que que-
de sin efecto su destino 11 la de Melina, en la que a,c-
tualmente sirve; wniendo en ,cuenta lo pi:'evenido en el
artIculo 431 del reglamonto para la aplicación dé la
vig'cnte ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) Fle ,ha
servido disponer que el referido individuo sea baja en
la Comandancia d.e Artillería de Melilla, y alta en la
de Pamplona, de que procede.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demús efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
l\lirarid 5 de mayo de 1922.
OLAGUER-FELIti
Señor Capitfu1 general de la. sexta regi6n.
Señor Comanda.nte general de Melilla.
-
Sermo. Sr.: Vista la instancia que V. A. R. curs6 a
este Ministerio COll su escrito de 9 de marzo último,
promovida por Andrés Machuca Benítez,. padre del sol-
dado del regimiento de InfanterIa Reina núm, 2, An-
drés Ma:chuca Ca.nda, en súplica de que se disponga el
regreso de su hijo a la PenInsula, por no haberle co-
rrespondido servir en Africa al concentrarse en la caja
de recluta correspondiente, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la petici6n del recurrentle, por ca,-
recer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V.A. R. muchos años.
Madrid 5 de mayo de 1922.
JOSE M.a DE OLAOUEll-FELltl:
Señor Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Fran:
cisco Cirugeda Estleve, v~cino de Mogente (Valencia),
padre del soldado del regimiento de Infantería San
Fernando núm. 11, Francisco Ciru.geda Soriano, en sú-
plica de que se disponga el regreso a la PenInsula de
su hijo, por haber muerto otro 'en Africa, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder a la peticilin y dis-
poner que el interesado puse destinado al regimiento de
D. O. núm. 103 7 de mayo de 1922
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lnfa.ntería Otumba n(ml. 49, quedanuo definitivamente
exceptuado de servir en Africu, por hallarse compren-
dido en la real orden circular de 2:5 de agosto último
(D. O. núm. 188).
De' real orden lo digo a V. E: p.ara su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos lJ.ños.
Madrid 5 de ma'yo de 1922.
OI.AGUER-FELI.l1
Señor Capitán general de la ter.cera región.
Señor Comandante general de Meli]J.a.
Excmo. Sr.: En vista del es>crito que V. E. dirigió
a este Ministerio en 20 de marzo último, al que acom-
pañaba a los efectos de la real orden circular de 21 de
enero anterior (D. O. núm. 18), propuesta de nueva
sub~tituci6nenta.blad~en la caja de recluta de Pamplo-
na nítm. 76. entre el recluta substituído Francisco Urru-
tia Urrutia, perteneciente al regimiento Cazadores Al-
mansa, 13.0 de Caballeliía, y el substituto Marcelino Villa-
rreal Quinzano, en segunda situación teniendo en .cuenta
lo dispuesto en la real orden circular de 29 de enero de
1920 (D. O. núm. 23), y que ~ primer substituto Vi-
cente Limorti Sevilla, desertó pe,rteneciendo al regi-
miento de Infantería Ceriñola núm. 42, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido aprobar la nueva substitu-
ci6n y disponer que el substituto Marcelino VilJarreal
sea alta en el expresado regimiento de Ceriñola núme-
ro 42, continuando el substituído perteneciendo al re-
gimiento 0;0 Cazadores Almansa, 13.Q de Caballería.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. 1Jl. muchos años.
.M:l:dl'id 5 dr~ mayo de 1922. '
OLAGtJER-FELld
Señor CapitfLn general de la sexta regi6n.
Señor Comandante. general de Melilla.
----~....--------
Setción de Intervención
PREMIOS DE R~ENGANCHE
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo a lo preceptuado
en la real orden de 19 de octubre de 1914 (D. O. nú-
mero 235), el Rey (q. D. g.) se ha ~ervido disponer
que se publique a continuaci6n la relaci6n de las clases
de tropa de Infantería, Caballería, Artillería, Ingenie-'
ros, Intendencia y Sanidad Militar, que han sido clasi-
ficados por la Junta Central dte enganches y reengan-
ches, en los períodos de reenganche que les corresponde
y antigüedad de los mismos que se Les señala, cuya
relación da principio con Marcelino Díaz Olaya y ter-
mina con Félix Lorenzo García.
De real ordelI lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. ,E: muchos años.,
Madrid 1.0 de mayo de 1922.
OI.AGUER-FKLtú
Señor•.••
.,.
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INFANTERIA
Reg. Inf. a del R~y, 1 " Sargento. Marcelino Diaz Olaya ,. 2,'0
fdem .... Jo ... 11.11 .... 11 • 11 11" 11 •• 11 Idem ....... Augusto Sánchez Montoro........ • 1.0
laem de la Reina, 2 ••••••••• ldem •••• Mateo Cuenca Herrera •• , , • , • , . 2. o
Idem .••••••••.•••••.•••.• ldem •••• Francisco Guerrero Milla. , • . • • • 1,o
Mem del Príncipe, 3 • , •• , , •• Suboficial D. Bartolomé Abelarde Fenández 3. o
1dem ,.. {dem.,.. ~ Arcangel Vallína Cancio •• , , • 3,o
ldem ••••••••••• , •••••• ,. [dem... ,. ~ Miguel Rubio Estébanez..... 3.0
1dem. o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Sargento. Emelio Ramos Rodriguez. • • • • • • 2.o
ldem de la Princesa, 4 ••••••• ldem., •• Luis Ceperuelo Dorado. , • • • • • • l. o
ldem.... 11 • '1 11 ...... 11 11 • 11 *' • 11 • 11 11 11 Idem. 11 _Ilosé Bañ6n Angulo .... 11 • 11 ,. 11 .. 1 . o
Idem 11 • 11 ... 11 11 • 11 ••• 11 •• 11 .. 11 11 .. •• Cabo .. 11 11. Gregorio Moñivar Bernales 11 • 11 1 11 o
Mem Infante, 5 Suboficial D. Pedro Judes Floreu 3. 0
Idem •• , ••• , •••• , •••••••••• Sargento. Faustino Marco Carriea•••• ,... 1.0
loem. • • • • • • • • . •• • • • • • • • • •• [dem •••• Teodoro Echevarría Sanz. • . • • • • l. o
ldem : ldem José Losilla Gimeno 2,0
Reg. Saboya, 6 ••••••••••• ,. Suboficial D. Juan Maján Dolado.......... 3. 0
lñero Sori3, 9 •••.••• , ••••.• Sargento. José Creux Martínez........... l. o
Idero Córdoba, 10 •••••••.•• [dem •••• Juan Molina Moreno••••••.•••••. 2,0
ldem ••••• , , , •••.•.•••••.•• ldem •• ,. Antonio Rodríguez Garcia ••• • • • 2. o
Idem •••••••••••••••••.•••• ldem •••• Antonio Clavero Castillo •.••• ,. 2. 0
Idem , .. • Cabo.... Francisco Jiménez Pértillo. • • • • • I • o
Idem •• • • • • • • • •• • . • . • • • . • •. Mús. 2.a.. Eduardo Zafra Aledo·.••••••.• ,. 2. o
ldem San Fernando, 11 ...... Suboficial D.José Baselga Albalate........ 3.0
luero ••••••"•••••.•••••••••• Idem •••• ,. Inocente Ramiro de Miguel.. 4.0
ldem Zaragoza, 12 •••••••••• Mús. J.a.. Bernardo del Río Parada....... 2. 0
ldem Mallorc~, 13 ...... , ••• Sargentg. Inocencia Romero Aramburo... 1. 0
ldemCastilla, 16 •••••.••..• Suboficial D. PedroSilvaL6pez•••••••••• 3. 0
ldero •••••••••••••••••• , ••• Sargento. Alfonso Remedio Sánchez ••• , • • 1.0
Idem ••••••••"••••••••••.••• j\.Iús. 2.·.. José González Lema............ 2. o
Idem Borbón, 17 :. Sargento. Aníbal González Urrutia........ 2. 0
ldem Almansa, 18 •••• , • • . •• Mús. l.... • Rafael Miguel Siferrel.. • • • • . • • • 4. o
Idem ••••••• ; •••••••.•••••• Mús. 2.a • Enrique Chipel Fernández...... l.o
Id;em Gerona, 22 ., Sargento. Tcmás González Vitales •••••••• 2.0
I1em BaiJén, 24. • • • • • . • • • • •• ldem.... Gregorio Díez Domínguez •• , • • • l. o
Idem , ••.•••••• " ldem •••• José M.a Borres PascuaL •• ,..... 2. 0
Idem: , ••• Mús. I.a • Atilano Martínez Rodríguez..... 4. 0
Idem Navarra, 25 ••• •• . •••. Mús. 2.a • José Méndez Izquierdo. • • • • • • • . l. o
hiem Luchana, 28••••••••.•• ldem •••• Manuel Bonaché Pérez .••••.• ,. 2. 0
ldero Constitución, :19 .•••• " Sargento. Manuel Vicente García. • • • • • • • • I • o
ldem Lealtad, 30 ••••••••• ,. Suboficial D. Manuel Segarra Labrador... 2. 0 I
Id(."ltl Granada, 34 •••.• _• • • •• [dem.... ~ Felix Trevol Sasal ••••••••. , 4. o
lclem .. ~ Sargento.~anuel.Noguer~sQonz~lez 2.:
!ck'tn •••••••••..••••.•••••. Idem ••• , l"regono Reque]o Gonzalez •••. l. .
ldem • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. ldero.... Francisco Gijón Gónzález •••••• I • o
Idero ••••••••••••• , •••••••• [dem •••. Manuel García J'l,lartos •.••••...• 2. 0
Idem • • • • • . • • • • • • • • . • • • •• •• Cabo.... Francisco Gómez Dfaz • • • . . • • • • l. o
Idcm .••••••••••••••••••••• ídem .••• Bartolomé Barea Fernández. , • • . 1.0
Id,rn BU¡'gos, 36•.•••••••••• /suboficial D. Dámaso Bastardo Escudero .• 3. 0
Jdem" Murciar S7. ; ....••••-.• {dem.... JO Manuel Hernández Canelas. •• 3. o
Idero ••••••••••••••• : ••••.• ¡Idem • .... > José Castillo Rodríguez. • • • •• 3. 0
Idem ••••••••••••••••••••• : Mús. l.a • Enrique Trohanes Trohanes.... 3. 0
f
Idem I:eón, 3~ ••••.•••.•• : .. jSargento. ~anuel Izquierdo Hidalgo'. • • • •• 1•o
ldem Cantabna, 39 ••••••••• !Idem .••• PIO Tamayo Calvo .• , • . • . • . • . • • 1. 0
lde,..., Covadonga, 4Q •• • ••• [dem •••• Pedro Martínez Sierm.... • .•••• l. o
laero •.•.••.•• " lIdero Alfredo Risco GÓmez.. • . . • • • • • • 1•o
Idem. • •• ¡' ••••••••• ~ •••••• 1Idern .•. , Fedro Moya Brotons. •• • • . • • • • • l. o
Idem Ceriñola, 42,. • ~ .,1 • , •• ,. I Suboficia] D. Ferll~in ilfandos l\Iarín. . • • .. .. 3. o
i~eri!l..... • •• ,.. ;¡ ... "".,.!". M. ctJrnet. EmHio Justo Izquierdo ".0' •• ,. • ~ :2. o
ldcro ••••••••.••••• , Mús. (,,, • Francisco Roldán Pina. • •• ••..• 4. o
M{·ro Garelia.no. 43 .••••.••• Suboficial D. Frandsco Padr-ón Carbacho.. 1 •~
2.
!('leE1 ~an ~IaIcial, 44 •• , •••.• Sargento. Juan Gonmlez GÓmez. • . •• •• t ,o
llkm 1 etuan, 45 •••••.•.•••• Suboficial D. Emilio Gómez Malina .•. ; . •• 3. o
Idem •••••• " •••••••••••.•• Sargento. ~ Alfonso Sánchez Ca,sanova.. 2.°
Il1¡~m •••••••••••••••••••••• rdero •••• Lorenzo Soto Grau •••••.••••••,,' 2 o
ldt'm Pavh, 48 ••••••••.•••• Mem ••.• ¡Joaquín Moreno Gómez •• •• •••• :1 •••.
0
:.
1
1
luem Vad Ras, ;0 , •. SUboficiRl¡D. Jesús Arenas Chacón ••.•.••
Jclero .••••••.••••••• , •••••• Sargento. Aquilino Sánchez González ••••.
'1 abril... 1922
1 nobre.. 11)21
I mayo •• 1922
18 febrero. l,a2
I idem •• 1922
14 mayo.. 1922
5 febrero. 1922
1 mayo •• 11)22
ó marlO.. 1922
'1 febrero. 1922
31 enero.. 1922
8 mayo .: 1922
7 febrero. 1922
'1 ídem ••• 1922
19 abriL.. 1922
28 marzo •• 1922
19 febrero. 1922
I mayo •• 1922
I idem ... 1922
I marzo •• 1922
18 enero.. 1922
1 mayo .• 1922
I idem••• 1922
8 abril... 1922
18nobre .. 1921
1 agosto. 1921
I mayo •• 1922
26 marzo •• 1922
29 idem •. 1922
I mayo •• 1922
8 ídem••• 1922
7 marzo.. 1922
30 idem •• 1922
26 enero.. 1922
14 marzo •• ,.1922,
2 idem ... 1922
i enero.. 1922
I abril... 1922
1 ídem.. : 1922
17 marzo •• 1922\"
19 febrero. 1922
7 ídem.,. 1922
16 dicbre•. 1921 I
I ocore.. 1921
9 abril... 1922
30 nobre.. 19Z1
28 enero. 19::12
4'marzo •• 1922
1Iabril ... '922
4 marzo. 1922
1 'I!~gosto. 1920
1¡Idem •• 1921
4'm"yo •• 1922
3!febrero. 1922
sl:;¡,ar:lO .• 1922
¡ :fchrcro. 192~
9;roa¡·zo.. 1922
dabril .•• 11192;-30lIdem •• 1922
5\sepbre.! Igt4
Slenero .• ¡ 1922
2 3¡abril •.. ! t922
12 ídem • ¡ 1922
I.mayo •.• ~ Iy22
Ijídem •• , 1922
1 agosto •. 1921
4!marzo .! 1Qa
18:febrero.j 19.12
R. O. 23 septiembre
1921 (D. O. n.o 214)
Rectificación~
Voluntarid de Aídea.
idem.
1921
1922
1912
1922
1922
1920
19:12
1922
1921
1922
1922
19:12
1921
1921
19U
19::12
1921
1921
1921
1922
19 1Ci
1921
1922
1922
1922
19,21
1922
19,22
1922
IgZ:I
19:12
1922
1922
19~2
1922
1921
1922
1922
1921
Ig22
19:1 1 ,
192 :l
1922
19:12
1922
1922
J92 1
192:1
1922
1922
1922
1922
19:1,2
J'1lOJU.
de ingroo en In
mual periodo de
reenganche
28 abril. •• 1922
4 mayo •• 1922
8 enero.. 1922
14 febro •• 1922
15 enero.. r922
13 ldcm... 1922
I dicbre •
'1 abril. ..
18 mayo ••
13 marzo.•
5 ídem •••
5. dicbre •
21 marro .•
1 febro ••
12 marzo ••
6 íebro ••
1 ídem. "'.
S idem ...
17 marzo. ,
10 ocbre,••
15 enero ••
5 mayo...
30 nobré ..
1 idem •••
1 octubré.
24 abril •••
1 dicbre •
1 idem ...
1 mayo ••
20 marzo •.
1 abril... 1922
.5 marzo •. 192 2
¡ mayo •. 192)
I enero.. 1922
1 marzo.. 1922
4 idem•• 1922
21 febrero. 1922
1 julio •• , 19::10
11 febr~ro. 1922
21 marzo.. 19::12
í mayo •• ' 19::12
16 abril •••
:27 dicbre.
17 febro ••
12 marzo ••
1 abril •••
2 idem ...
19 Cebro ••
14 en~ro ..
I marzo ••
1 enero ••
15 idem•••
1 dicbre.
10 febrero,
i idem....
4 dicbre •
11 enero.,
:2::1 dicbre ,
:21 abril. ..
I enero ••
15 febrero.
4 abril ...
1 ¡den::. •••
29 agosto.
:14 marzo .•
13 idem••.
16 febro ••
4 abril. ..
13 febreto.
26 marzo ••
Di. lI.. AñoNO:M:B8B8
7 de mayo de 1922
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Rcg. lnf,- Andalucia,'S:l • I '" Suboficial D. Anionio López Aguilar •• , •..
Idem Guipúrcoa, 53 •• , ••• , •• Sargento. Juan ,Gil Rivero ••••••••• '••• ,. I
Idem. " ••••••• I •••' •••••••• Idem •••• Toaquín MilláJl Manzanares •••••
Idem Isabel la Católica. 54 ••• Idem •••• Vicente Leal Martinez••••••••••
Idem t I Mús. I.a • Manuel Paz l)íaz o- ,
Idem'Alcántara, 58 •••••••••• {dem 2.·. Vicente Nadal Vila .••••••••••
ldem MeliUa, S9 •••••••••••• Sargento. Eusebio Ri.b6n March6n••••••••
Idem Idem •••• Pedro Morcillo Carmona ,. •••
Idem •.••••••••• 11 1:. Idem Luis Julián Gañi••••• 1 l" .
Idem. 11' 1 , • 11" t' Idem .. "" Eduardo García Reina o-
ldem-•••• , ,. •• ldem •••• Pedro Molero Pimentel •••••••••
Idem I : [dem. l' Emilio Calero Arellano .. "•• , "
Idem •• ~ ,1.1- ,1 •••••• Mús. I.a . Be~igno Domingo Sanra. 'l .
ldem Ceuta, 60 SuboRcial D.losé Lladó Pitalua , •••••••••
ldem •••••••••••••••.•••••• Sargento. D. Valeriano Garcla Ga1'\;{a •••••
ldem •.•••••••••.•••••••••• Idem •••. D. Francisco Romani Céspedes.
Idem 'l' t Idem. Felipe Campos Chas ., .
Idem ••• ; Idem Rufino Arduras Lanas " .
Idem •••••• I ••••• 11 •• " 11 Mús.. 2.·. Ramón Berna! Ruiz .-
Idem Palma, 61 ••••••••~ •••'. Sargento. Conceso Soñano Ródenas •••••.
Idem.,. I ,. " ldem Manuel Marín Blázquez " ..
Idem M.O banda Miguel Sastre Grau 11 '1" ..
Idem 11.1: 1 I •• '; 11 Cabo __ .. Cipriano Cardeñosa Mateu .
ldem Inéa, 62 •••• , ••.•••••• Idem.... Pedro Salvat Olivellas •••••••••
ldem Mahón 63 Sargento. Donato Franco Marin ••••••••••
Idem "'l •• t fdem Adolfo Samper Zarco 'l,
Idem •••• ti , ~ Idemoo.· •• Pedro Villalba Marín, ..
Idem •••••• I •••••••• " I Idem .. 1" •• Claudia Madríd Hita .. I .
Idem Idem" ••• Tomás Simón Pérez .
Idem , ••.••••••• II. Maestro
. banda Juan Fontanals Nogués ,.
Iclem Tenerife, 64 Sargento. Rafael Méndez Andel .
Idem Ferrol, 6S Suboficial D. Maximino Méndez Varela••..
Idem ••••••••.•••••••••• , •• Sargento. Constantino Rubio Mújica ••••• ,
Idem Cádiz, 61 ••••••••••••• Suboficial D. Emilio Mudel Gutiérez••••••
ldero •••••••••••••••••••••• Mús. :l•• • Victor GonzalO Valverde •• , ••••
Idem Serrallo, 69 ••••••••••• Sargento. Amancio Villaro Roa ••'•••••••••
Idem 1 ldem. I Francisco Lozano Conesa .
Idem•••••••••••••••••••••• [dero •••. Daniel Cbloma García••••••••••
ldem •••••••••••• , •.••••••• [dem •••• A1fonso-Moreno Sánchez •••••••
ldem :ti It Idem I I Eduardo Moreno Pujols ..
Idem • ; • .. • • .. • • . • • • •• Idem José Gil Corrales .
Idem Cártagena, '10 •••••••••' idem .••. D. Antonio Llinares Aparicio •••
Idem Jaén. 72 , Suboficial • Antonio Aleu Roca. , .
Idem ••••••••••••••••.••••• Idem.... :> Roberto Pereira Casajús •..••
Idem Segovia, 75 •.•••••••• '. Sargento. Tulián¡Pérez Cabrera ••••••.••••
Idem ••••••••••••••••••• I •• Idem •••• Francisco Herrera García ••.•••
Ifiem •••••••••••• , , ldem.... Ezequiel González Miguel ••• , ••
Idem • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • •• {dem.... José Alcarria Sánchez ••••••.•••
Idem La Victoria, 76 r,dem o o o. Félíx lIurtado Garda .•.•.•• : ••
Idem Ordenes Militares, 77,. {dem •• :. lacarías Angulo Ciriá ...... .' ... ~
~dem••••••••••••••••••.• ,. [dem, ••• Luis 0rúni Cast"ell .•• :, •••••••.
1dem ••• ' , .. Mús. La Gabriel Beltrán Oliver •.••.••••
dem :rarragona, 78 Maestro
banda Pablo Carra Blázquez •.••••.••
1~~~c~~:C~i;l~ff~:';::::: :: ~~¿d~;ai g~~G~ó~~~r:s~z~~~~:~e.z.:::::
ldero ••••••.•.•••••••• , ••. ' Sargento. loaquin Herreros Mart1nez •••••
ldem Figueras~6 •••••••••.• Suboficial D. Vicente Ausina Izquierdo .....
~dem Arapiles, 9•.••••••.••• ldem.... • Luis Ajeitos Santos •.••.•.••
I
dem Lab Navás, 10 ••••••••• Sargento. Leonardo Murillo {rache••••••• ,
dem I.Jlerenll, II ., •••••••• , {de1n'· F . M -h Flor'doI .. .. ranClSCO,' unvz 1, ••••••
I~em ~"""'"''''''•o., ••• l' Irlem ..... Francisco Poza Quesada ...... " ...
dero EsteBa, 14, •.•• , ••••• , Sl1 boficial D. Miguel Alba Villa •••••••••••
~ em La Palma, :20 •••••••••• M.O ban:ia EduardO Moreira Castro ••••••••
oua de reclutamiento y re-
Idserva, ~amora, ,37 ••••••••• Suboficial D. José Atienza Carrión.••••••••
G er; AVlla, 39 •••••• , •••••• Cabo ••• , Juan Salltofimia Ro¡lríguez •••.••
Id' • R. 1. Tetuán, l •••••• Sal'gento. Cristóbal Cabrera Díaz •••..••••
IdeOl'i" •.••• t ". (dem •••• Francisco Díez Rubial ". l.····
T etll; arache, 4••• , ••••.••• Idem •••. Antonio Ml1ñoz Alonso •••.•••••
erClO de Extranjeros •• , ••• Ildem ••• , Gregorio Abalos Garera ••••••••
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de !ng!llloO l'U su
f,ciur.1 periodo de
reengllnch~
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CABALLERIA
5 julio. •. 1921
16 enero,. 1922
1 abril... 1922
18 enero. '\ 1922
H marzo.. 1922
i febro •• 1922
:1 marzo •• / 1922
28 abriL.. H)22
11 marzo.. 1922
4 ídem ••.I922
7 mayo... 1922
12 abril .•• 1922
6 dicbre. 1921
'1 marzo. 1922
10 febro •• 1922
10idem ••• 1922
I abril... 1922
2 dicbre.. 1921
6 marzo.. 1922
1 ocbre:. 1921
81febro •• 1922
2 abril... 1922
1 marzO.. 1922
Z7 enero •• 11922
1 febro •. 1922
4 marzo.. 1'22
7 idem •• 1922
1 enero •• 1922
13 marzo •• 1922
8 febro •• 1922
II marzo.. 1922
4 idem ••• 1922
4 idem, •• 1922
1 mayo •• 1922
4 maI'Zo.. 1922
16 abriL.. 1923
Rectificaci6n.
1922
1922
1922
1922
1922
19 2Z
1917
1922
1922
1922
192 1
1922
1922
19221
1922
1922
1922
1922,
1922
1922
1921
1921
1921
1922\1
1922
1922119 22
119
22
1922
192211
1921
S marzo ••
S idem...
1 mayo.••
1 idem .••
5 marZQ ••
4 idem ...
1 'dicbre •
7 febro ••
24 enero ••
I1 mal·zo ••
17 idem •.•
15 febro ••
4 marzo ••
lojfebro ••
10 idem ••
Ilidem•••
12
1
'dicbre •
1 ifiem •••
1 idem •••
9 febro ••
9' idem••
9 ídem•.•
8 idem ..
16 idem .
1::' marzo ..
2C enero ••
1 agosto.
Reg. Lanc. Príncipe, 3 •••••• Suboficial. D. José Suárez Alvarez ••••••••• :3. 0
ldem Borbón, 4••••••••••••• ldem.... ~ Julián Rodríguez Caminero •• \ 3. o
Idem. '" ••••••••• u • • • • • •• M. trompo Constantino Bardnzo Pérez ••••• ¡ ;::
Idem. Farnesio, 5 •••••••..• Suboficial D. Iusto del Alama l1ernando... 3'°
ldem .•••...••••..••••••••• [dem.... ~ Demetrio Alonso Chacón. • •• 3.0
ídem •••••••••••••••••••••• Sargento. Rafael Pinos Carrasco •••••••• ',' 1.0
ldem••••.'••.••••••'•.'•.•-. •• Idem..... Lorenzo llegas Pérez • • • • • • • • •• .1. o
ldem ••••••.••••••'. n ••.• '.-••. ldem •••• Victoriano Estévez Pascual. • • • l.o
[dem ••••••••••••••••••••.,.• ldem .••. Bernardino Prieto Santiago... •. 1, o
ldem Sagunto, 8 ·, Idero... Salvador Tcribio Oirón •. 2. o
Dragones Santiago, 9 •• '••••• [dem.": •• Luis Navarro MigueL. • • • • . • • • . l. o
,Idem Montesa, 10••••••••••. Idem •••• Jesé Abad Montaba..... •• ••••• 1. 0
Idem -c I :1 Idem ••• , Antonio Zorí Chiilarón, l • • • 1 • o
Idem. • • • • • •• • •••.•••••••• ldem.... Ataulfo Sánchez 1>rlolina • • • • • • • • 1.o
Caz. de Lusitania, 12 .•••••• ldem... Francisco García Garcia • • • . • . • . 1.0
'Cazadores de Alcántara, 14 •• Idem •••• Ignacio de Aja Baratey • ••• •.• •. 1. 0
ldem. •• •• •• • •• • • • • • • • •• •• Idem .••• Federico Elvíra Sagredo • • • • . • • l. °
ldem••••••••••.••••••••••• ldem •••• Vicente Quiroga García •••••••• r. o
ldero de Tetuán. 17 •••••••.• Idem •.•• Joaquín Royo Ortiz • • . • • • • • . . • . 1.0
ldem ••••••••••••••••••••• 'Iidem • • •• Claro Rodrí~l1eLGómez •••••••. 1 •o
,Idem ••••• ~ •••••••••••••••• ldem •••• Julio Sangabriel JS:'úñez • . . • • • • • • 1. o
-.Idem .. t " ••••••••• I ldem ••.• Nicolás Esteban Juján •• , • • • • 1. 0
~Idem • • .. • • .. • • • • • • • • • • • • • • •• Iclem...... lIanueI Sanf.~z Rey••• _• • • • .. • • • • 1 • o
Idem Castillejos, lS ••••••••. Idem •••• Celso Rmz Sanz........ ••• •••• 1.0
Idero Húsares Princesa, 19 •• Idem.... Eustaquio Moya de Jl.lena. • • • • •• 2.0
l.dem Pavía, 20 •.•••••••••••,\'Idem •••. Justo l\Iellado Vivas. • • • • • . • • • • l.o
Yeguada Militar 2." Zona pe-
cuaria • , ••••••••••••••••• ¡Suboficial D. Eduardo Javierre Fabrique.. 4. o 1 ¡¡bril •.•
Idem 4.a id •.•••.•••••••••• 1ldem. •• • »Juan Peinl1do Reyes. • • • • • ••• 4. 0 1 marzo ••
3·er reg. de reserva ••• ~- •• •• Sargento. ~ Antonio Uribe Ortega •. • • • . • 2.° ¡ 22 abril •••
Grupo F. R. de' Larache, 4 ••• Suboficial ~ Luis Arguedús Vicente. • • • •• 3.° 1, . 4 marzo ••
II
1 o JI
2'0 ¡
,'0;2:0 1~ 01
". ,
1.ole
'~::II
3. 0
1.0
1. 0
LO
3. 0
1.°
l. o
4.°
1. 0
3'°
i.o
1. 0
1;0
2. 0
2. 0
2.°
3."
3'°
1.°
l. °
l. °
1.0
3.°
3.°
2. 0
3.°
3."
ARTILLERIA
el.el' reg. ligero •••••• , •••••• sargt'nto.\Juan Antonio GUfrbas .••••.••.
ldem ••••••••••• lO • • •• ...... idem...... Manuel Donat Hernández ••••••
<2..
0 idem id .• " " 1 .. "" "' .. ~ (dem rpébl0 P~rezOrgaz .
3·er idem id •••••••••••••••• ldem ••.. Enrique Rodríguez ROdríguez •••
4.0 ídem id••••••••••••••••• Suboficial D. Antonio Montero Sánchez •••
Idem. • • • . • • • • • • • • • • • • • • • •. Sargento. Sebastián Nadales Tamarán •••••
ldem •••• ; ••••••••••••••••• ldem ••• Leopoldo del Moral Santiago•••.
Ideill ••••. '1 •• " •• ~ 2 •• 10 '1 " lo ldem losé Merelo Jerte. , .. " ..
6.0 idem id••••••••••••••••. Suboficial D. Salvador Clavijo García •.•••
7.0 ídem id ••••••••••••• , ••. ldem.... ~ Ramón Rosella Rosen ••••••.
S.o ídem id.•••••••••••••••. Sargento. Guillermo MataUín Ortiz ••••.••
12.0 ídem id••••• It Idem ••• f' Ramón Moles Gonzilez. 1." ..
14.0 idem id•••••••••••••••• ldem... Manuel Ga~o Bataller ••••••.••.
15.0 idem id Suboficial D. Julio Conde González .
Idem •••••••••••••••••••••• Sargento. Julián Núñez Fernández•.••.•..
ldem••••••••••••••••••••• 'IIdem •••• Santamuía Garcia Carrasco •••.
1.0 id. de montaña •••••••••• Suboficial D. Francisco Pérez Garda .•••••
Idem •••••••••••••••••••• ,. Sargento.! Alejandro Trilles Grijalvo •.•••.
[dem a caballo ••.•••••••••• Suboficial: D. Manuel de la Cruz Paredes•••
Idem Sargento.\~M~,rianoMartínez Gómez ••••••.
[.el ídem pesada •• ) •.••••••• [dero •••• José Espinosa Santaella • " ••••.
Idem •••••••••••••••••••••• Idem .••• ¡Nicolás Delgado Serra •••••.•••.
Idem. . • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. Idem •••• 1l\1ónico) Toledano Guarasa ••••.•
2.
0 idem íd ••••••••••••••••• {dem ••••IFernando Balsera Balsera ••••••
ldem ó. [dem •••• ¡Joaquín Santos Ponciano •• , •.••
3.0 idem id••••••••••••••••• Suboficial D. Lucio Martln Cudrillero •••••
.4.0 idem íd ••••••• l ••••••••• ldem ••. " • Juan Zamorano Carpio ••••••
7.° idem •••••••..••••.••••• Sargento. Eduardo Sánchez Burdo •••••••
12~o idemdd••••••••.••••••• ldem f ••• Eutiquio Heredia Carrera ••••••
Idem • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Idem.... Onofre Mediavilla Puebla ••••••
Idem •••.•••••••••••.•••••• ldem •••• Anastasia Peláez Pedroso •••••••
[4.0 idem •••••••••••.•••••• ' SUbOiiCia1\D.Juan. Benito Flores Gon2.á\ez..
Grupo de Instrucción ••••••. ldem.... lO Eulalio Esteban Sanz••••••••
Com.a de Barcelona!••••••••• M. cornet.Eduardo Rivera Espejo •••.••••
Idem del Fc::rrol. •••••••••••• SuboficiaI:D. Julián Rodríguez Fra •.••• , ••
;,~dem Algeclras ••••••••••••• Idem •••• 1lO Pedro Fernández Troya •••••
11
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Año
1922
1922
1!l22
1922
1921
1922
1922
1922
1922
1922
1922
1922
1922
1922
1923
1922
1922
1922
1922
1922
1922
1922
1922
1922
1:922
1922
1922
1922
1922
1922
1922
1922
"~~~:I1921
1922
192211922
11921
1
Fecha
del ingreso en su
actual periodo do
reenganche
3 marzo.. 192Z
18 idem... 1922
10 mayo.. 19Z21
29 ~arzo"l 19;;2l
6 Idem •••. 1922 ;
2 junio .• -1192211
1 dicbre .' 19:n ;
9 abriL.. 1922.1
10 dicbre. 1921;
I4 febrero. 1922,
1} idem... 1922,
24 enero. '" 1922:1
I ,ma~lo •• '1" 1922,4,abnl ••• 1922¡
11 marzo.. 1922¡
17¡!etrero. J 1922;
8i~dem • '119221
8;ldem • '1' 192218;!dem •• , 1922il
16jldem. • 1922;1
23iabl;'il. .. 1922
18: enero •• 1922
23 Ifebrero . 1922
8idem ••• 1922
slabril... 1922
98,febrero. 1922
I¡abril ... i9:l2
9jidem. 1922
18'idem. 1922
6 ma'rzo ••
6 idem .
5 idem .
3,idem •••
Ilmayo ••
7 abril •••
2Ilmayo., •
6 idem •••
10 abril .••
4 marzo ••
Islenel'o ••
13 febrero.
Ilidem •••
9 marzo ••
9.enero ••
NOMBRES
INGENIEROS
...,.
ag.g,
~o2
!'mO'1: :g ~r
. ..
: m~il======::;===1I
: Q'g l': e."¡ ¡Dia. ::ies
________.,..- IU! -- ----
3.0 ' 5~,mano.
3.° 4 idem ••
l. ° 7Ifebrero •
l. ° IIlm·árzo ••
3'° 16 abril .. ;
4.0 17lfebrero.
3.° 4 marzo •.
3.0 4'abril."
3.° 18 idem.••
l. ° 18 febrero.
2 ° 15 euero ••
1.° 7 febrero.
3.° 6 marzo ••
3.° 4 idem•••
3'° 23 idem •••
3.0 6 idem •••
3.° 5 idem ••.
3.° 7 idem, ••
I • ° 5 dicbre •
l.° 26 nobre ••
2.° 15 enero ..
1.° 28 marzo••
1.0 2 ídem•••
l. ° 2"dicbre.
7 de mayo de 1922
-------~ ----_._---
Suboficial D. ¡osé Alcobcr Sllntandreu .••••
Idem.... »Emilio Lorca MUntlera •••••.
Cabo •••• Juan Femenias Más ••••••••••••
Idem •••. JuantBennaser Dcnnaser.••.•.••
Suboficial D. J~an Pons Petrus •••• , ••••••
Idem •• •• :> Antonio Pina Bonnín .•••••••
ldero •••• :> Augusto l\Iartínez López •••••
Idem ••• , :> Román Pérez Sanjoaquín ••••
ldem.... :> Joaquín Volta Moló •.•.••••• ¡"
Sargento. ) Pedro Me~iavillaVillena •••••
Idem . • •. Pedro Pona Vlnent. .•.•••••••••
Cabo •••• Héctor García Segui, •••• ~ .•• ;.
Suboficial D. 'Manuel Gil Valle .•••••••••••
ldem • • •• l'> Francisco Gómez Requena.••
ldem •• •• :> llc:lefollso Martínez González" •
ldem.... :> Pedro Verjilles Lucena ••••••
ldem • • •• »:Francisco Casas Reyes ••.•••
Idem • . •• :> Tuan Malina Jiménez •.•••••••
Sargento. Manuel Rubio Serón.••••••••••
Idem •• " Manuel Risco Bernal ••••••••••.
Idem •.•• ',TOSé Durán Hernández •••••••••
Idem •••• juan Ribot Triay ...•••••.••.••
Idem.•.•.• ¡Pedx:o Macías de.Lara ••••••••••
Idem •• •. MáXImo Coca Lopez •••••••.•••
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Idem de Melilla .
Com.1l Cartagella •••••••••••
Idem ...............•..••.•
Idem de Mallorca •••••.•••••
Idem .
ldem de Menorca•.•• , •••..•
Idem ..•........... · .. ·· ... ·
Iaem •.................. # ••
Idem •..•.•...••...•..•...•
Idem ..•...................
Idem...•..... s ••••••••••••
Idem .
Idem ...•.•....•.......•.•.
ldem de Ceuta.••••.••••••••
Idem 1' .
Idem ••.. 11 ti ., •••••••••••••
Idem •.•... 11 • I •••••• t • I ~ •••
Idem •. " /l .
Idem ...•...•..••.......•..
Idem , •••.... I
Idem J ••• Il •••••••••• J.
Idem •.•.............•....
Idem ...• ,t .
Idem ..•...... <II •••••••• t:I.·
!
1
2.0 reg. Zapadores Minadores. ~uboficialD. Frandsco Or~as ROdríguez··1
{dem •••••••••••••••••••• '.. .,argento. Lo~~¡)zo ~érez .Gll .•••••.•••.•• ¡
3.0 idem •••••_. • • • • • •• • • • • •• {dem ••.• ,JulJau RU1z "RUlz .••••.•.•••••• '1
4.° idem, •.••••.•••.••••••• Idem •... ,Manuel Estremera Esteno ••• _••.
Idem •••••••••••••••••••••• ldem ••.. ,Félix de la Sierra Herran:': •••••• '
5.0 i?em ; ~dem:.:. ¡Ramón ]\.!h· Martínez •••• t ••••••¡
~ l.er ldem de Telegrafos •••••• ~ubonclalID.Aureho Lozano Arranz ••••••
Idem._ •••••• , •••• _•••••••.• Slrgento'IGerardo Linacero Fuentes, ••••• 1
ldem •••• Inocencia Curto Alonso •.•• ¡ •••
ldem .••• Eugenio Bravo Simón ••••••••••
Idem •••• Felipe Mena Tobías ••••••••••••
Idem •••• Baltasar Laguia Arrazola ••.••••
ldem •.•• Ismael Cebrián Bonet ••••••.•••¡
l.er icem de Ferrocarriles ••• Idem José :Martín Vacas • •• 1
Cabo José Peiró Pérez .
ldem ••.• Antonio Barbeito Martínez •••••
[dem •••• Julio Mora San Miguel ••.•••••••
Idem •••• Pedro Miqueo Gil. .•.••••••••••
Idem ••.• Norberto Díez de la Cruz •••••••
Sargento. Alfonso Segura Martínez ••• ,"••••.
Idem ••.• Julio Conca Sánchez •••.•.••••.
(dem ••.• José Fen:ández Martínez •••'•••.•
2.° idem de Ferrocarriles •••• Cabo•••• Ruperto Blanco Cordero •••••.•
Idem •••. Juan Maldonado Callejas •.•••••
ldem .••• Manuel Valero López ••••••.••.•
\Idem •• • Nico!ás Zalabardo ZaIabardo ••••
Reg. de Pontenetos •••••••. Sargento Manuel Gracia LÓpez ••••••.••.•
Idern ..••••••• , •••••••••••• [dem ••.• Marcelino Rodrfguez Rodríguez.
Bón. Radiotelegrafía de Cam-
paña .....•.............. [dem .... Manuel Romero L6pez ...•.. ~ ..
"Centro Electrotécnico y de
Comunicaciones •••••.•••• Suboficial D. Joaquín Lueza Lama ••••••••
ldem••.•••.••••••••••••••• Idem.... :> Miguel Rodríguez Rodríguez.
ldem •••.• , •••.••••.••••••• [dem.... :> Francisco Cauchero Cuevas •.
Idem •••••••••••••.•.••••.• Sargento. Anlidro Bengochea Tapia •••••••
Idetn .•.•• I ••••••• ~.•••••• •• [dem .••. Pedro Se~ura López I •
Grupo Ingellieros Mallorca, •• [dem •••• Bartolomé Ramis Bestard ••••• ; •
ldem •.........•... , .•• :. ~ l Cabo Vicente Ripoll Amador .
Idem de Tenerife •••••••••• Sargento. Cesáreo Domínguez Rubio •••••
Idetn •. , ....•....•..•...•.. Cabo •... Tuan VegA Malina•......'....•..
Comandancia Ceuta ••••••••• Suboficial b. Federico Pérez Sáinz ••••••••
Idem •••••••••••••••••••••• Sargentl). Eduardo Coca Cuadrado .•••••••
Idem ~ , I • • • • • • • • • •• ldem.... Jaime Rius Albaiges , .
ldem de Melilla ••••••• , ••••• r.dem •••• Diego Antúnez Camuñas ••••••••
I~em •••••• , ; l.dem •••• Sebastián Muñoz Romero •••.••
em de Larache ••••••••••• Suboficia'l D. Félix Alonso Bernardo ••••••
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l." Comoa de Tropas ••••.••• Suboficial D. Eustaquio Berrccal Batuecas. JI. o [5 enero •• 1922
5.... idem .................. '-l .... Sargento. Pedro Cougel Sánchez ••••••••• 2.° 1 febro •• 1922
6,- idem ........-....................... Idem •••• Antonio Alonso Vacas ••••••••.• 2.° [ ídem ••• [92'2
ldem....................... ldem •.•• fulián Maldonado Sánchez...... 2.° [6 ídem .... 1922
Idem ......................... Idem •.•• Jaíme Arévalo Rodríguez ....... ~ 1.0 1 mayo •. 19 172.° [ fdem •• , [922
'1.a idem .,1 ............................ Suboficial D. Teófilo Bustos Mena .•.••.••. 2.° 21 abril ••. 1922
Sección Mixta Mallorca ••••• Cabo ••.• rosé RamÚ'ez García •.•••••..•. 1.° 27 dicbre. [921
Com." de Tropas de Ceuta .•• [dem ••• Quindn Gilan·Román •••.•••.•• 1.° 29 junio••. 1920
Idem Melilla·••••••..••••••• Sargento. Antonio Manchado Sánchez, •••• 1.° 5 abril •.. 1922
Idem ................ ., •• 1:11 ... tI' [dem •••• JoséLópez Peregrin••••••••••. 1.° 1 marzo•• 192 :1
SANIDAD MILITAR
2.- Com.a de Tropas ••••••• Cabo ••.• Pedro NúñezSanz· .•.••.•.•••• 1.0 23 octubre. [921
Cap.- M"rn:ta LarachOl •.•••••• Idem·.•.• Félix Lorenzo García .......... r.O 1 marzo .• 1922
------------------------------_._---------------_. -
Madrid 1 de mayo de 1922.
DlSPosmmNES
de la Subsecretaria y Secciones de este M.IDistlerlo
y die las Depell11encfas centrales.
Secci6n de Artlilerla
DESTINOS
Circular. El Excmo. Sr.~ Ministro de la Guerra se ha
servido disponer que el artillero 2.° del regimiento de
Artillerfa de posición, R3,IDón Simonet Castro,' pase a
prestar sus servicios, en concepto de agreg·ado, a' la
primera sección de la Escuela Central de Tiro del Ejér-
cito, a la que se im:orporará con toda urgencia.
Dios guarde a V... muchos años. Madl'id 5 de mayo
de 1922.
El Jefe de la Se(c!on,
Luis flernando.
Señor•••
Excmos. Señores Capitanes generales de Ja primera y
séptima ~giones e lntervüntor civil de Guerra y
Marina y del Protectorado en Marruecos.
Circular. El Excmo. Sr. :Ministro de la Guerra se ha
~ervido disponer que el ohrero filiado del pelotón afecto al
Parque de la Comandancia de' Artillería de Menorca
(Mahón), Francisco Ruiz Fernández, pase a prestar sus
servicios como gasista-electricista, en concepto de des-
tacado, al. Parque de la Comandancia de, Artillería de
Cartagena, debiendo incorporarse con toda, urgencia, sin
causar baja en el pelotón a que actualmente pertenece.
Dios guarde a V... muchos añOB. Madrid 5 de mayo
de 1922.
I';:! Jele d~ la Se Gc!ÓIl,
l.uis Herncmdo
Señor...
Excm<ls. señores Capitanes genemJes de la tercera re-
gión y de Baleares e Ini erventor civil de Guerra y
Marina y ~del Protectorado en l\1arl'lleCOS,
Sección de instruccIón, ReClutamiento
vtUErDOS diversos
LICENCIAS
En vista de la inatancia· promo'l-'¡da por el alumno de
esa Academia D. Laureano de Carranza y Alcalde y
del certificado facultativo que acompaña,· de orden del
Excmo.. Señor Ministr() de la Guerra se le conceden quin-
ce días de licencia por ellfermo pa:ra. Cartagena.
Dio.s guarde a V. S. muchos años. Madrid 5 de mayo
de 1922.
El ¡efe d8 1~ B~iHJi'}D,
Narciso liménez
Señor Director de la Academia de Artillerla.
Excmos. Señores Capitanes generales de la tercera y
séptima regiones.
--------""...-------
Consejo Supremo de Guerra y Marina
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: P01' la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice' con· esta fecha a la Direc-
ci6n general de la Dc~uda y Clages pasivas lo. siguiente:
,'Este Consejo Supremo, en virtud {le ] as facultades
que le confieré la. ley de' 13 de enero de 1904, hn de:
claI:ado con derecho a pensión a los comprendidos en
la unida relaci6n que empieza con doña Josefa L6pez
Salg::¡do y termina con doila GabrJela Campo Torres,' cu~
yos hnbere;s l)a~ivos se les satisfarán en la forma. que
se expresa en diclm relaci6n, mient~'as conserven la ap-
titud legal para el pcrcibo, '
Lo que por orden <le] Excmo. Sr. Presidente manifies-
to a V. E. para su conocimiento y demns efectos.
Dios guarde :c V. E. mU.chos· años, Madrid 5 de mayo·
de 1922.
El General secretario
Ltris O. Quintas.
Excmo. SJ' •••
~~
~ _ - • - --..;.,.,~"':'""' L liT • lil'I"llhJll.. UP. .':_ ~ .....__• ..'" ....
Relaci6n que 8(1 cita..
:Madrid ........ 1• Juan.. de la Rad Sell'ovia.... IIdem .... lldem .... IComte., JUlI,1l de laRad Garcill. ......... .111.125
5'
O
:::¡::•
E1
....
8
(B)
(C)
(D)
(E)
1
"'4
e.
ti>
a
~
o
c.
(F) 1:
(G) ¡§
(H)
(1)
8Inobre"119211~dem •• ··IIIliem .. •.. ···IIdem ..
26 marzo. 1921 Zar"l!os.. zarago:la.... Zar....oJII. ..
lI'7loctubre 1921 ulpúzco........ •
161 ago.to·119211ITeruel IILidon_ "ITerne! ···11 (J)
12 marzo.. 1922 Logron/) Loi"rono ' Locro./) •••••
9 marzo.. 192:j Barcelona.. Barcelon Barcelona •••
29 ll.gó~to. 1921 Córdoba < VillavlciO , Córdoba .II(A}
II febrero. 1922 Cáceres Cáceres•••••• Cácere ..
11 aro~to.. 1921 Sa:lltande, SlIontoñ........ Santander •••
11 \lllero.. 192 Cádi21.......... euto......... Cádiz........
, .
16 sepOr". 1919 Z&r..gol& Zllragolll. zar..gola •••.
29 febrero. 1922¡Balearea boa.... 0 MaJlorca......
j 1 ¡c..rrlón de losl26 un o .. 1921 Palellcia....... Conde..... \palencia•• , ••
Psg.· DireCClón~ I
121 &gOsto.11921 ~~'¿{:~d~l~~ :Madrid ••,•••• Madrid ......
Bes l'aaivall ••
I ~S. SebaSt1&n~1ól en"ro ..11922jsta. Cruz de Te· a. la Go- Canarias .....
11 nerife....... mera ......
IPl\g•• DireCCión~ Igeneral de la .171marllo .11922 Deud& y Cla- Madrid ...... Madrid ......ses Pasivas ..
121idem .. h92211Idem .Illdem lIdem .
~
l1:COlU. 1II1f ClVll JDelegación de Residencia 1
UMBII Illtu....Jl In a:r.clenda de 1" de los interesadO' ;:
.i.nOlfo . proTlneia SoI1~ hA. l'~UIIIJOJí' en que . _ ~
____o se ltls consigna I l' (p""'::''''''I'"';~-Iü- el pago Pnebll1 ProYll1Cla!"DIll. •••_
- --- __o ---,----.- ti'
·!.Ill"lrilll
.J~ ?;.~tJ¡ .llr·lflA!%
Q l/llllU.AlIS;.'(\~, {lllJl
OOIlLdem ..
00 ídem •••••.• , ..
60 Ideni .# .
00 Idero ..
00 8 Jul!o 1860 y 29 j UnIO'¡
1918 .
00
1
22 julio 1891 .
oollMolltepio Militar ••.•
oollMontepio Mllito.r ••••
oo!8 julio 1860 y29 jnnioI.
191R \
00 9 enero 1908 .
00 29 jltll!o1918 .
00 Idem ..
00 122 julio 18~1 ..
00 l\1:ontepio Militar ••••
00 25 juniO 1864.........
.;.\-;-'i':':;:'"'·'C':'~,:"
\"'<lS. 1O~9.
l';;lIlBIÓll
1l':IU.r.1,'!111l
l/ti 1.1lIi3
ri~)Jtf:.:naEMPhli:i)lil
y NOlolIHma 1Il': r.os (ij,USAN?:<)lS
T. cor., D..To~é Creua norrales 111.2¡;01 oalltdem .
Comte., 'El. Federico Rab9.nal Quejo \\ 1.11l5\ OO\\Idem .
Cap. retirado COl~ Bueldo de comandante,
D. JUlln Quéro Chica , .•• 11 1.125
Estado
civil
de las
huérfa-
llas
!'~.rj¡ll··
,1 i'~91~~" o....n
~~
J}"'lnllJ~l~hHj
tiOMRll.lL'il
l}1I I.Ollllll'lIl1.Il~.J}OIl
Alltoddlld
qU1l
ha cursada el
expediente
llarcelonlt ••••• ID.- J'Qsef~López Salgado...... IViuda .••
'l'eneri!e 1• Pilar Sierra O~mez 1Viuda ..
Madrld 1• Pilar Caturla Puig IIdem ..
1
,. Luisa Maria d<ll Carmen Ge-~ 1 .. 1 ,> • d 1 i ·t ..1I1em '..... lllovert Redondo lIuérf.-s Solteras. Ofi;la,~. e afie 11M M 11 ar.es, D;Santla'¡ 470
• FTlIoneisca Gelabel't Redondo go Gelal)ert Valvtlrde \
Idllm ••••••••• .1 • Esperanza Duque López. "'¡Idem : ••. Idem .... Comt~. retirado con \JI. sueldo de 'r. cor.;)' 1.250¡ • Consuelo Duque López j D. Suto DU'1Utl Pér-6>l .
Zaragoza ...... 1 • Rosa Martin !lastor....... • Huérfana soltera... T. cor., D. Cdcdonio MMtiu Guerrero I 1.250
Avilr.y Gulp1'lz'l • Matilde Núñez MayoraL .... Idero..... Idem .. ".IOllc~,!,ll.o,de Admón. :r.mitllr. D. Alldl'és¡ 6~¡;
coa ¡ Nnllez I ortela. " '" .. \'l'erUel~ \•.,•. Rafaelo. :Marzo Agu&r :M~dre Viuda ."¡T.llnte., D. MlgUlll v~~ero Mar~o '1140.000
Locrono....... • G&brt"la OlUllpO TorrlM1••••. VlUda... .• Cap., D. J.tarcellno Awrra Torres......... 620
~D. Pedro López Toimil ••••••••Cirdoblt Maria Jesú. Galán de la Padres... • Alférez, D. Isaao J;ópez Galá/.l ,3.500Fuente . .C¿~ere......... • Amalia G11 Pacheco •.•••••• Viuda... • Cap., D Ramón Gon~lÍllllll\fartfnez....•• 625
Santander ••••• • TO:Jl1alill Castillo CI'-mpillo •. láem •••• • Tente, D. André~ ],ostao S"nchel<........ 4.001)
Cauta......... • Angeles Ea.cón Franco••.•• Ide~.... • Cap., D. Angel Madin lf.arln 6.0011
Zll.ra¡¡o21r. ...... • :M.!l<:rla dQl Carmen Laeorrea
E&teban Huérfana Vinda Tente., D. Pedro Laeorrea Gareia 470
Mallorca....... • Maria Fiol Beltrán ¡Viuda • ~. • Cap., :U. Adolfo.:Millán Peláez........... 625
Palenel.a.. ..... • Jo.efa BarbaehallO y ~lvarez\Ruérfana Viuda ••. IGral.div., D. Bebodoro Barballbo.no AgUi'.I. 3.760
• de Bobadillo. _ ¡ rTe r
(A) Dicha pensi¡)u la,percibirán en coparticipación y sin necesidad de nuevo señalamiento
en favor del que sobreviva.
(B) Dicha pensión se le abonará desde la fecha que se indica, que es la siguiente a la en
que se supone falleció el causante, previa dcdución de las 949,98 pesetas percibidas por la
interesada en concepto de los sueldos líquidos corresp;¡ndientes a Sll esposo, dt los mescs
de ag-osto a octubre de 1921.
(e) Dicha pensión se le abonará desde la fecha que se indica, que es la siguiente a la de
defunción de su esposO, por quien no le quedó derecho a otra.
(D) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre D.a Tomasa Alva-
rez de BobadilIa y La Madrid, a quién le fué otorgada en 15 de abril de 1905 (D. O. n(llne~
ro 88). La percibirá desde la fecha que se indica, día siguiente a la de defunción de su
esposo, por quien no le quedó derecho a otra.
(E) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento <;te su madrastra D.a Juana Barbosa
Oali, a quién le fué otorgada en 5 de septiembre de 1898 (D. O. núm. 198). Ha acreditado no
le quedó derecho a pensión por su esposo. .
(F) Se les 'transmite la pensión vacante por fallecimienlo de su madre D.- Manuela Re-
doado y Bautista, a quien le fué otorgada en ~ de julio de 1906 (D. O. núm. 141). La perci-
birán por partes iguales, y si alguna muere o pierde la aptitud legal para el percibo, su parte
acrecerá la de la que la CONserve, sin necesidad de nueva declaración. Habitan en esta Corte,
calle de tiau Bernado, 95.
(O) Dicha pensión la percibirán por partes iguales, y si alguna muere o pierde la aptitud
legal para el percibo, su parte acrecerá la de la que la conserve, sin necesidad de nu<;va decla-
ración.
(H) Se le transmite la pcusión vacante por fallecimiento de su madre D.a Justa Bastor
Pastor, a quien le fué otorgada en 26 agosto de 1915 (D. O. núm. 191).
(1) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento. de su madre D." María del Carmen
Mayoral Cuenca, a quién le fué otorgada en 18 de julio. de 1900 (D. O. 188)~
(}) , Ha acreditado no le quedó derecho a pensión por su esposo.
jIJIarlrid 5 de mayo de 1922 - El Oeneral Secretarlo, Luis G. Quintas. ~
.,.,
~
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RETIROS
Circular. Excmo. ar.: Por la Presidencia de este Alto
Cuerpo, y con fecha die hoy, se dice a. la Dirección ge-
neral de la Deuda y Clases pasivas lo que sigtle:
«En virtud de las facultades cOIIferidas a este Conse-
jo Supremo por ~ de 12 de enero d/3l 1904, ha acor-
dado clasificar en la situación de retirado, con derecho
al haber mensual que a ,cada 'uno se le señala" .a los
jefes, oficiales e individuos de tropa que figuran en la
siguiente relación, que da prmcIpIo con el coronel de
CabnJJel'ía en reserva D. Juan Robles Barallano y ter-
mina 'con el carabinero Juan Silvestre Cl1-11O.»
Lo que de orden del Excmo. Señor Pl'l€sidente tengo
el, honor de comunicar a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. mughoo años. Madrid
29 de abrH de 1922.
El Generlll secretad",
Luis a. Quintas.
R9laci6n que se c#a.
_ I , It 11 U .=aL ~~",-.•.•.•,.~
,. Manuel Auñ6n del Ramo •••. T. 'Guardia ••. i ••• •IAlabarderos•• '11 390
,. José A!astuey Jaca • ~ . • • • . • .. Suboficial ••••••••• Infantería ••••• 137
• Antomo C,ro Allec ",'" .. ' Otto "," •• "',' ,I"'em ......... , 13 1
,. Ramón Fer.J;lández L6pez •.•• Otro .••.••••.•••• Idem ••••••••• , 194
• Eduardo Maestro del Barco •• Otro licenciado. I l' Guardia Civil.. 11 275
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D' ItIllXD'lfOU. D' LOII 1llTllllJJll.A.DO'
r D.LlG,lOIÓlf POll DOlllD. DD/,IIU•• OO:B1I.llól
Guadalajara •••• Guadalajara .••••. '1'
Albacete••••.•• Albacete •••••.•••.
Barcelona.; •••• Barcelona••••.••••
G!1rrucha ••••.• Almería ••• , .••.•.
:Cobdan •••.•••• ldem •.• , ••••.••••
1922<Motril ~ Granada '
¡Valencia ••••••. Valencia ••••.•••••
Sevilla , Sevilla .
··Barcelona•••••• Barcelona .••••.•..
Valencia •••..•• Valencia .
Salamanca •.••• Salamanca •••••••..
,;" IBenavente ••••• Zamora .•••.•••.•.
ViIlalonga •••••• Valencia •••••••••.
AlhAma •••.••• '. l\Iurcia •• • •••••••
San Sebastián.. Guipúzcoa ••••••••
Mála~a '''' ~. ~. Mála~a ........ , ""
1922
Ilidem ••••
I idem ••••
Jlidem ••••
1 idem ••••
1 idem ••••
tlidem ••••
5.marzo •••
'Imayo ••••
I idemo ••.•
1 ¡dem .•••
Alava .•• , t' •••• ~ •••
Málaga. l ••••••••••
Pag." dela Dirección
graI. de la Deud?
y Clases Pasivas.
Valencia •••.••• ¡Valencia •.••••••.• IITiene 'derecho a .revistar de oficie.
Madrid ••••.••• Pag.a delaDirección
graI. de]a Deuda
y Clases Pasivas.•
Zaragoza.••••••IZaragoza .
Madrid. l •••••• Pag.adela Dirección
gral. de la Deuda
y Clallez Pasivas •
(dem •••••••••• ldem ••••••••••••.
[dem ••••.••••• ldem .••••.••.•••.
Jerez deIa Fron-
tera • .. • • • • . •• Cádiz ••••.••••• "••
Bilbao •••••••.• Vizcaya •••.••••••.
Madrid •••••••• Pag.a dela Dirección
graJo de la Deuda
y Clases Pasivas.•
1 mayo •••• \ \Arnedillo • • • • •• LQgroño •..•.•.•••
1 febrero.. Orense •••••••• Orense ••••••.••..
1 mayo • • • • ' Sevilla ••• ;" • • .• Sevilla ••••••••.•.
1 octubre .• 119:;'!I'IBilba0 ••••••••• Vizcaya .•••• , •••••
1 mayo •.••1 ¡Cáceres •••••.•• Cáceres ••.•••.•
I idem •• • • La Línea de la '
Concepción •. Cádiz••••.••.•••••
Ilidem ••••
1 ¡dem •.•.
I idem ....
1 idem •.•.
1 idem ••••
I idem ••.•
I idem ••••
1 ideJ11, ••••
1 marzo •••
I mayo ••••
1 febrero ••
1 mayo ••••
1 idem ••••
I idem .•••
I agosto •••
J mayo l •••
I idem ••••
1 idtm1 "' "'
Dial Mes IAño ;untoder~~-;:nci~I'" Delegllción de
, Hacienda
- lYitoria ••••.•••
Málaga ••••••••
Madrid •••••••.
:recha
~n que deben empelar
.. percibirlo
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9°0
45° I )
280 •
286 27
128 J7
149 •
279 45
266 05
310 Si
243 85
2005 '0&
180 66
III 35
144 81
17$. 16
38 02
1 I I 35
38 02
147 06
155 89
120 67
38 02
171 S7
178 16
180 ()6
750
2b6 I 6t.
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qne lel
corresponde
Pesetas 1, Cn
Arma o cuerpoEmpleos
,----- ,-,-----
NOMBRES
- ....
,. Marcos Pérez Valdecanios ••• ¡SUboficial. • • • • • • •• Idem •••••••••.
:> Indaledo Rodríguez Arias ••• Otro.. . ••.•••••• Idem •••.•••• ,.
,. Manuel Romero Maclas ••.••• ¡otro Infantería .
~ Isidro Sáenz Melero •••••.••• Otro licenciado ••• Carabineros •••.
GuHlermo Fernández Alvarez••• Sargento Guardia Civil ••
Isidro Turrión Gon~áh-z Otro.. J ICarabineros. "',
:> Emíiio Asensio Villanueva.•• /Teniente CE. R.) •• 'IInfanterfa •.•••.
.. Pedro Ruiz GÓmez. • . • • • • . •. Otro ••• I I • • • • • • •• Guardia Civil •.
b.GregorioGonzáiezBarriop~droIAuxiJiardetallerdel
personaldesubal,.
t'ernqs de Ing.ol• 'IIngenieros •••..
Pedro Cqrtés Cifá. ~ ~ Cabo Guardia Civil ..
Manuel Berm]Ídez Montenegro •. Carabinero .•.•••. Carabineros •••.
Diego Cervantes Rodríguez •••.• Otro .•••.••..•••• Idem,•.•••••••
Basilio Expósito Berbel. ••••••• Guar4il!- civil •••••• Guardia Civil •••
Antonio García Jiménez •••0 ••••• CarabiI).ero ••••••• Carabip.eros •••
Carlos Gómez Belinchón •••••.• Otro licenciado ..•• [dem •••••••••.
Anastasia Jiménez López ••.•••• Carabinero •• ; ••••• Idem ••••••••••
Joaquín Lacasa Salas ..••.•••.•• Otro licenciado•••• Idem •••••••••.
Federico López Lahoza •.•••••• Guardia civiL ••••• Guardia Civil ••
José Marcosll1:arzaJ ••••••.••••• Carabinero •.••••• Carabineros ••••
Prudencia Mateos Yéboles•••. Guardia civil •••••• Guardia CiviL ••
Jesé Mora Guardiola ••••••••.•. Otro licenciado •••• Idem .•••••••••
Salvador Moreno Cánovas••••• Guardia civil •••••• Idem •••••••••
D. Joaquín Núñez Fernández•••. Carabinero •••• I "' Carabineros. ""
R~fael Ortrz Avilés .... ~., ••••. Otro. ~ ... "'" l ••• ~delp •• I ~. I ~ ...
,. Alejandro Qllesad~, de la RosalT. Coronel .•••••• ' IInfantería •.••..
:> Julio Samaniego Fernández•. Comandante •••••• Artillería.; •.• ,
D. Juan Robles Barañano••••.•• /COrGnel (E. R) • ',"lcaballería •.••
,. Tomás Rulz Pérez .•••.••••• Otro •.••.•••••.• : Intendencia .•••
,. Miguel Muñoz Cuéllar•••••• , Archivero 1o • • • •• Oficinas Mil ••••
~
..
196
BA~.a Fecha PUNTO
r,¡Ul'l lel en que deben empellar de residencia de 10.lntel'ellad..
((I~XI!9pOnde . a percibirlo r dele¡aolón por donde dll!lean cobrar
,:';::."'."".'":.;-.""""'" ="=== 11 Oblervactonell_pes~,.~ ~:.. Mfj~ I~ ~e residencia _.,~e~~~r~~~a __ _.'
38 02 1 marzo 1 \paltna Baleares 11 .
178 16 1 mayo.... Línea de la Con~
cepción••••.• Cádiz .
08 1 idem ••.• 1 Madfid •••.•••• Pag.·dela Dirección
92 2 gral. de la Deuda
y Clases Pasivas .
Almenar ••••.• 'ICastellón ••••••.••
Huesca . . ,••... 111 Huesca . 111 111" 111 ......
NOMBIl:. I Empl~. I Armu O cuerpo.
". rrol.. ...._ '1---..... I ,~_~.-..a-I <"'<''4l_'''~~'''"'.'ffl-'t",."_, ..,_.....
r
Félix MInguez Pérez••..•.•.•• (Guardia civil ...... IGuardia Civil •.
Miguel R ipollés Traver..•••••.• ¡otro••••••.••.••• ¡,fdem •••••.••• '11 122 I 5~llllídem ••••
Juan Silvestre Cano •••••..••••. Carabinero•••••••.tCarabíneros.... 144 '15 1 ídem •..•
'.. _ _ _lOia.. mlll __flI.I_I~~""""_~ ~.__ ti I ... ~lA.ll"""""""'J,O,·
Moisés de Pablo Moreno•••••..• ¡Carabineros He.o... ¡Carabineros .•••
Jilná 1 Pascual Simón••.••••••. , Carabinero••••.••• Idem •.•• , •••••
,...~.f::I~---r:~ -----=---¡¡---i ,""el'.
Madrid 29 de abril de 1922.-EI general secretario, Luis a. Quinfas.
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